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5 .  各国のソーシャルワーク教育の経過と現状


































5 . 2   英国の場合
　近年の英国においてソーシャルワーカーの取り巻
く状況に大きく変化をもたらしたのは，ケア基準法






    学部 修士課程 博士課程
女性 20,671 20,296 1,012
88.5% 87.1% 70.7%
男性 2,684 3,003 343
11.5% 12.9% 25.3%
計 23,355 23,299 1,355
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出典：Annual　Survey of Social Work Programs（CSWE　2007）
表6　GSCC設立後の登録者数（２００３－２００８）
英国籍 外国籍 学生 計
2003 387 387
2004 23,307 573 23,880
2005 42,888 4,500 8,653 56,041
2006 5,005 1,425 8,055 14,485
2007 4,650 1,043 4,196 9,889
2008 1,532 518 2,609 4,659
                                   計 77,769 8,059 23,513 109,341
出典：ＲａｉｓｉｎｇStandards　Social Work education in England 2003-8 p9 Table1（GSCC)
図１　ソーシャルワークの学位を目指す学生の年齢(2007－8と2008－9）（％）























































































実習分野 2005-06 2006-07 2007-08
Adoption 1.0 2.1 2.0
Adult service 6.7 9.7 10.8
Asyum seekers 1.5 0.9 1.0
Work with carers 2.3 1.0 1.0
Children & Families 27.5 27.3 28.9
Child protection 0.9 1.6 1.8
Drug/alchol/substance misuse 3.0 3.3 3.3
Domestic violence 1.6 1.2 1.5
Educational social work 3.1 2.4 1.8
Hospital social work 2.4 2.1 1.4
housing welfare 2.4 2.3 2.3
Learning disabilities 6.6 5.1 5.4
Learning difficulties 0.7 1.0 0.9
mediation work 0.5 0.2 0.1
mental helth 11.0 10.2 10.5
offenders 1.3 1.0 1.0
Older people's services 8.3 6.4 6.1
Physical disabilities 2.2 1.9 2.0
Sensory impairment 0.4 0.5 0.4
Young offenders 2.0 2.0 2.2
other 0.9 3.0 3.3
Multiple 8.5 7.7 8.2
Unknown 5.1 7.0 4.2
出典：ＲａｉｓｉｎｇStandards　Social Work education in England 2008-9 p36 Table8（GSCC)
表7　ソーシャルワーク学生の実習分野（2005-06/2006-07/2007-08）（%）
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Understanding Human Behavior and the Social Environment 180 hours
Physiological Health Science
Psychological Theory and Support
Sociological Theory and Social Systems
Contemporary Social Welfare Policy and Services






Theoretical Approaches to Social Work Practice     180 hours
Foundations and Specialism in Social Work Practice
Theory and Skill Development in Social Work Practice
60 hrs
120 hrs
Community Based Social Work      135 hours
Theoretical Approaches to Community Based Social Work
Planning and Funding




Social Service Provision       285 hours
Social Security
Care for the Elderly
Disability Related Services
Family and Child Welfare Services
Care for the the Disadvantaged and Homeless
Health Care Services
Employment and Unemployment Support Services
Guardianship Services
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Abstract
  The aim of this research is to create a comprehensive educational model for the training of public health social 
workers. One of the key areas in this study is the role of practical placements（field education）in the undergraduate 
and graduate curriculum. The researchers intend to build their model based on the results of a tripartite study of 
teaching approaches and student expectations in Japan, the US and the UK. This report is its overview.
Overview of a Tripartite Study of Approaches to Social Work Education for 
Health Settings in Japan, the US and UK
Tadakazu KUMAGAI，Shinji INOUE and Tim CLEMINSON
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